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9A9119p1G MO conq 922121 M!tp cp!jq CSLGe tpc bumsi.A cpiq C9LG 9LL9IJGWGIJt OT. tpc AOfruc2t
WOtjJGL MG fl2G pC T.9tPGL2 9G 9uq AG9L2 O 2CpOOJ!U W9L1t91 2191fl2 MPGIIJGL 9 LG9flAC 12
IIJOtJJGL2 9G 9uq UIIWPCL O ?c9L2OJ2CpOOjLU (ioL uJpc Mitp wi22iu 1U1OUJJ9t!OU OIJ IJJG
T.OfTL c LorIb2 (- 3Aci oq-AC912 ojq Q -J3AG9L2 ojq uq j -jg AC9L2 oq)e tpc
IIJJOLLJJ9t1OU Oil tpc 9G O JG AOflUC2t cjnjq LU IJJG t9UJiIA tile UJ1WpGL O cpiJqLcu iu G9C oi
LcIiG. (couqitiou9J Oil LGCGLAIU tax LGj!GT) OIJ A9L10112 T.9WIJA CIJ9L9CIGL!211C2 ftC iucjrrqc
LGI1CT. TOL cp!jq C9LG MG LCLG22 MjJCtPGL 9 JSW1A C191UJ2 19X LGj1G 91J( tuG A9JfIC OT. tp!2 tax
V2 9 M9A O Cp9L9ctGLiiu IPG LGJ9IJOIJ2JJ1b2 pct#ccu wiiA Cp9L9CIGL!2t!C2 9Uq tax
CpJ'qLGU
T.LOW UJ9LLJGq jJOfl2GJJO2 to 2iUJG-bffLGIJt Ofl2CJJOJ2 MitpilJ 1PG COPOLt O T.9UJ1J1G2 Mitp
ftGLGUCG2 iu t9J(C-flb L91G2 9uq E2ff2 2flG2t 11191 tax LGIiCT. T.OL cp!Jq C9LG Leqi2tLipfltc2 LUCOWG
°T. JJJCOWG wncp J9LGL IjJ9IJ tuG WC9IJ IJ °T. w9LLicq COflbIG2 o j j bcLccut Ol 1UCOUJG JJJG
C9U 2P9LG cpiq C9LG LC2boIJ2ip!j1t1G2 HU9JJA tile WG9U E2K T.OL 2JIJIG-b9LGIJt2 12 JbGLCGLJI
UJ9LLICq corlbJc2 IJJSA LGJA 1G22 ou uJsqct-bLoAiqcq CIJq C9LG IJJ9JJ 2!UIG-b9LGUt2 2IUCG conbjc2
UJG9IJ 1P91 2!IJ1G-b9LGUt TUJ!1!G2 IrnAG p!pcL tax 1!9P!Ut!G2 T.OL 911A 1/tGIJ JGAGj °T. VQI V12OfJJC fltLUtIA bcC1LjC3flOU2 we LCIJJW1JCOJJjC!GUf2JJA iW!JL bttCLU fOLcboi.teq LflJ12
M[J!Cp LcdniLcq cxcjnqru f1J 1L!PJ Oh L1J IJJJL O4 CJJIJqLcuIi qqcLcufC1cOLIG JOL PO(1J O
cxcjrrqcq (JJc 1MJIJJIL? n.uiucuicu1 MufpJc2 ccouq MC neq wbjc o, UJJC2MqJ oujAouc qijq
wa?LC2flJt tLOW GXbhJqItrtLC OH OJCL CJJflqLCIY MC ILIcq tMO tlbC2 O CU!t!A!1A MC
uce c bLJwsni.A uueuJciuiupjcbbiic ouj? to ccp uniA, Aonuct cpijq pm tx LCJJC1,
(C c1cp bii.eut IP0L 4LCC bLtictbwou qec ou uq cqnc ou jc,cj
jpc iuteLbLCtctiou o tpi coqiicicur !2 cowbjictcq pAqciici ip't c wcowc qcbCuq ou
CCIJfCL OL lsuJ!IA qsA CLC pOwc tpc bLiurn!.A u.Sucwdut OL tpciL Aonuct cpiq LCCCLAG
pcucin tpu !uIc-bLctu cuJiu tx LGjiC! iu qqitiotf uJiji niu G1tpL
cou2i2tcIJt M!flJ tpc LC2flII2 Hi tpjc to-bcut w!J!C2 cJwiu tHx Lcjic, LCcCIAG jOMCL
UJIJA tpm LcqA LCcc!Ac tx LCJiC MJJJ iucLc2c tpcJL tx cpc pAbcLccuf ysw
MItJJ WOLG AonucL cpJJqLdu LCCCIAG WOLG tx Lelicu hOL cxwbjc qqiu 4pfIL AcL ojq to
jon.itpw o, tpc iujbntcq inc oj, tx Lc1rc OL tpc iuijA Ipe LGflt iUqJcfG tPt W!Uc
ou uiijA crnLctcLiUc 9L wipc2 tpt cjiui lrx LCC jpc qcbcuqcut AL1C i tpc
pc ccouq coplmu oj tipjcLcboL42 pc LCJ2 LOW LCLCHJ tpc jnc oi tx LGj!C,
tp (T2C cpijq CLC CCIJtCJ2 ct 1!JA qsA cc powc Lc ipe wo pjccjA to LcccJAc tx LG11G
bn.cufi csi.crpc bLJw!.A sLLIJcwcut oi tpc Aonuc cpijq (tpc owigcq cfcoLA) uJijJc2
IJJOIC III(CIA tO LCCCLAC tJX LCj!C tjrnu vo-bsLcut JJJ!llc JçcJsiAc to iswijic tpJt LeboLt
pcq ou cqnctiou jCjg cott M!tp tpc cnj p tpc 2ihJJG-bLGUt m!I!c LC
LccciAc jix LcJic HIWOfl tpi juqw wA LCUCCt qiu4cLcucc2 iu J5OL 4oLcc bwcibuou
uqiucJniAc) COqtOLJJOUiucowc UJOLG cqrrctcq woqJcL LC WOLC JTJCCJA to
tX LiCI (tponp tP!2 Lc1ou2IBb 12 HOt 2t1!2t!CflA 2J11CUt OL cp!qLcu pctMccu tpc C2
UJ!JJC2 M!tJJ AOI1UCL cpijqtcw b1JJ!I!c2 M!tJJ IJJOLC cpiJqLclJ tcuq fO pG JC22 JJJCCJA tO LGCGIAC
ojqc i.c jc ciA to LGCGIACLcJJG1 jpcr t i bojut ju t!wc tx Lc1ic i 2oc1tcq MIf}JluG C1f11 MSG !2 W!22IIJ uq ipe bLGqiciGq MG 12 UC1!AG MG 92iU LG btcur bLGqicrGq MG 0i
MG G21uJJ1C 7UJJL MG Gdnou2 tOL 4WGL2 GXCGI)1 MC qo 1101 JJLAG qHI OU Gx1)CLIGUCG u 12G2 MGLG
pA IPOL 0LCG biu cibiiou pA fl2W pG 1MO-21G lGcpuJdrrG oiuimcq pA KI1UJ2MOL11J (jbb j ct-i
coriuiAoi LG2IqGLJCG uq 2dniLGq-Mqnc2 o GXbCLIG11cC uq cqncriow MG COLLGCI 1OL p!f2G2 CLGf1G
IJ G2UUJff1LU MG Gdniio1J2 40L 1JJOflJGL2 MC JJJCJflG qw ou: ffG GXbGL1G1JGG Gqncrioif LCG
JUiLOflCG2 U i221tG 0 jpC 2ChJG oi boiGu1c IIJCOWG
WCG MG IAG scp MOLjCGL rp 2IJJG UflUJCL o, pora qic cpoicc o 5(JØ OflL2 bCL AGL oujA
VUJ LJJG2G J1GLUWAG 2bG jcr!ou2 AGJq uJ LG2fl!12 10 LJJO2G LGbo.rcq U rp
JLL1UGWCUI AUjjG2 ruq ()fl2JUjHJJIG2 MIIJJ oiqA OUG cpq pnr xcjnqm LPC 9G C1G0LA ALipJC
V'2 M!LP LPG bLop!te MG G21UJ1C fMO J1CLIrn1!AG 2bccjcf!0U2:(j) cxcjrqu qic buujnA
CpLc1cLi2PC2 MC qo uor JLJCJflqC cbij iucowc !U OfiLWC2flLCo boicuiij !ucowc OL
MOLIC 111 JG IJJLJ(G MG iwbiric WLI(CI MC pA criurnrru MC cdnriou neiu iuqrAiqnJ
EOL bILCIJr2 MIIJJOfII MG qi (CilpeL GCf12G MG JIJ4OLWUIJOIJ 12 1JJ!22iIJ OL J bcu qoc2 1101
ccp bLGuf2 pOrrLJA MG LIG pA 5QØØ pOI1L2 bci Aci. (cj jJOI1L2 bcL MGCC j0L 5 MccJC2)
J IJJG211LG 04 pJ!1A-iOb9A MG cicnic borcurij J0L iucouic pA Lp!tL!IA wnjiibjAiu
ACLLJCf cdrniA O4 WX LGJJG4 (T2I1J bo4cu4iJ HJCOUJG (WC21TLG04 I9POL 1JJLJCG1 ObbOLIJ1JJIIJG2) 2
qcbcuq2 irbon 112 JPOL WLJCC1 uq cpq C9LC CpO!CC211J IIJ2 2Gc1!ou MG LG-CXUJ!UG IjJG
jpc LC2flJI2 !u rpc bLcAIon2 2cC1!ou iuq1crc rpr rpc rx LcJicj LccciAcq pA wijA
Kb0t611UI11JC0W6 J2 GøflL6 °L P!WèiO-b
iuqiu 12 COIJ2J2IGIJf MIIJJ fpc PGIJC4J12 04 19X LC1iCJ pcw bLoLc22iAcfA qi2Lipn4Gq 011 AGLSG
PGUGUI2 MJIJJ LG2bcCi 10 IIJCOIJJG 12 LO(TIJcj Ø4'jMJJICJJ12 2np2ruriJJA jG22 rpu onc yiu IP!2
otuqqo nor ASLA ujncp pA iucowc JJJC2G cOC1j.c!c1J12 2u1C21 rpr we cj2iiCUArx
CIJLSC1CL12I!C2e rpc !11C0mc coc4jjc1c1u2 40L tpc Q!UCLCUI IUCOIJJC ALi&pIC2 LG iAbicijjA Lonuq
2111cc 110 41J.JH!c2 111 qic 4jL21 IMO J11COUJC I0f1b2 LCCGIAG IX LCJ1C4 couq1ouj ou 01GL wijA
IIJC jLG21 pCUcpi20 IPC woqcj CXCJfIC2 C0U2Ut put JJ2411H 2C1 O1 iucouJc A9LipJC2beLccut) ooo- ooo (o beLccut'yooo- oooo beLceutuq po,c oooo(5To bcLccut)
MC bbLoxmrnte e drri.tijcoLcboLteq iucomc jOL wucq ponepojq c: W -ooo (t Q
cowbe tpc couqitiouj CIJCCtAC 2np2iqA LtG n2Ju fpc qijcLeut pijitA-to-
EUC0WG2 MJJICp 12 bO2itiAeJA C0LLGJtG MItJJ pipcL LcboLtcq iucowc
Leboucq income qi2fLrpntiou mA come LOW cpJq cc cxbeu2c2 pciu s C02t o, pA1U t,,o
LeboLteq mcowe JJJ!2 qqjceucc 2flC2t2 tpt bu o, tpc bsttcLu o wjcc-nb LtG2 in tpe
pottouj dntiJe2 12 2WSIJGL MpctJ piptA-to-bA !2 mencq pA botcutij income LStGL tpn
wouotou!CIA MtJJ H0MGAGL tuG qiijcLcucc !U e-nb LtC2 pctcen tpc tob nq
iii COJIIWU ()Oitpjc 1OLpofp WG2f1LG2 O P!J!At0b&A tpc te-nb LtG JUCLGC2
income S2 Ipe p!1!tA-to-bA cL!teLJOU pe tjcc-rib LtG2 1OL ctnj income COLLG2bOUq to tJJO2G
bJnLc jcowbLe2tpe te-nb LSfC2 IOL wLLcq T1JJ1f1G2 f121U ctrrsj uq boteutnij
df1ti1c2 o1 tpc income qj2tupntjou LtpeL tpu P2OJflt€ income JGAGJ2
in Ac 12 LPJtLSLA tpc CJIIJ o, boteutj incomeLpitLsT.A jpeejoe MG JOCfl2 on
2np2iqA urte u Cjrnuc tpe qeuowiustoL 2UCG tJG CJJOECG O tue UJXIWf1W uniiipet 01 JJOI1L2
pA boteutij income qqje LOW tpc LUJUU pA LcboLteq iucOwC GCOJJqe OL tJJC eGCtiAG
botcniij incometMO eect2 on tpe qi2tLipntionj 1rnIA2ra biL2t we LUjUU o poncpoq
G1LUGL miJJe2 (oL UJi1!C2 MItJJ OUG flJJ-t!WG MOLJ(GL uq OIJC b-tjmc M04CGL) fl2JIJ
MG 1.;OCr12 on wieq puJiJic2 to 2tLC22 tpe qicLcucc2 PGtMGGU 2iuJc-cLuCL iiq tMO-
income onjq PG JIJJbLCC!2C
inconjc 2ecoIJq the 14CC2 it on cbiti income !2 2JcCtCJJA 20 snA tteuibt to incjrrqc cibitj
in pijitic LtJJCL tpu bLe1eLeucc2 tpe concebt oj, boteutiij income ponjq excjnqc ccbiti
1JOfl2GIJ0I2 bLeI4eLcuce2 OL tpe t!UJU OT con2nujbtjolr 2!UCG MC M1Jt tO JOCfl2 On JGLGUCG2
tMO Le2OU2 L1L2f to ome qcLce !11 cb!tj !cow JU2G L0W qieLencc2 inWGSU O 1JGCIA npzqA L1 ow LC22JAJfAr joi piJJA-fo-b jip;
oo01W H0MGACL CAIJ M{JJ bocuj rncom pC WCfflL o pipA-to-bA pc nucouqriourj
npiq) L1 i: (pouowdnt) iuq yj EOL boiu1!j !ucouJipbwLu ! oJo i wnqp) botuiiucow OL LGboucq ucouJqtupniou oiq fwcouqi1rouJJ I4,C11A'
couqi1ioim wu qcciic npiq? Lf) COUIJLW2 IJJGLfljf1JJ111XLGJi J WOLG bLoLc!A MIJGU pijiiA-
ExuJ!u!u IIJ nucouqiuornq 1cfu ripqA UIIG2 (ip bLoqncl oi qi tqc-nb L1G uq ip
G 10 GIJC0flLG MOLJC C0L1 pA JOM-IJJCOWG poncpojq V!1CLU1!ACIA OIJG o tpc
y qicncq GSLGL OUG oi lC oA6LuwGul2 O12 iu bLoAqu ix JOL cpijq cc wip
nuiurcuqcq coucdncuc2 o, wx bojicA oi lpcA wA 2CLAC CLWIU OAGLUUJGIJf bojicA opkclJ/
JJP0L UJLJCG1 uq cpijq CLC qcci2ioue OT jpc PCPA!0L1 CIJGC1 UJA pc tpc
A LCqflciJJ IJJC lCL-tX bL!cc o, cjijq CI.C fJX LGI!C OL cpijq CLC C1JSJJGCIIJJC
IJ IIJG llGP!0LI ELL6Ct O JJX K6I!L LOL CP!Iq CJLG
1POL 2rlbbjA qcciiou2 LC u JufcLJ bELl Oi JJOM 1fX LGJGI 0L cpijq CLG qifupn1cq
i bocuij L11PCL IjJ1J Lcb0Llcq JUCOWC.4 J IIJICLbLGI 1IJ qqccucc JuqJciu qJ1
bLoLc2iAc 1JJ0U uJaLicq TUJIIEC2 1P1 LCCCIAC 2OWG LGJIG MCU IIJG WGSfILC 0J PH!O-f0-b
IPG WGflLC 0i lpijitA-L0-b9A B°IJJ 01. lCC qitJGLCIJc iuibjA 1JJJ1 1X LGJ1Cj J WOLG
CJCC1IAC 2rIp2iqA Lf PWACU IPC lob uq pouow dni.li!c2 i p!pcL MCU bolcufiiJ rucouJc i
11JLOf1P0fl1 IPC qupnou o bolduliJ iiJcowc EflL1JJLWOLC IPG bCLCGU1G qiIjcL1JcG JU lUG
WG21TLG pifif?-lo-bA JGJ2 10 & qnjpLul coIJcjfl2Eov: 1G 1IGC11AG 2np2iqA L11G t112
JJJc0UJG) P'U bLoLciAc ipoic lUG jOMGl !UC0WG dnlJJc bOIGIJIIIJ IJJCOWG 10
LUG 1X LcJ!c1.LGLG2!AG l jOM ucowc IGAG! (tpc GIIGCI!AG np2qA L11C L!G MIIIJ
LcboLlcq IJC0UJG IJq lpG iipiqA L1G qc ucq niu IJJG wiqboJul 01. IJJG LGboLlGq JIJCOUJC
AGLG C1.T.GCIJAG r1p2iqA L1G ! P0h1l IP!14A bGLCGIJI JOMGU ffiJJGIJ poncpoq LG ucq pA
bA wGnLc2 wcc bolcuuJ JJJCOJJJG ! PO11l lMO-ljJ!Lq JLGL 1JJ1IJ LcboLlcq lucoluc qJc1€ 
idgirI  1dsmu21q  bohq  ir1id  lo  o&biuq  orli  iuori  ot  d  JfIgUTI  2IOg  2'fI3ffTffl3VOg 
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10  O0.  'q  irI31q  'Ino  aiflw  iuod  iq  nsth  1  'q  2lothom  boo1qmo  lo 
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21  3EW  3(11  flu  326513fl1  3E1n3313q  211ff 2C1t!C ioriuq iubLcMon2 21J1q2 LC Ipc Lflh1 o, niu cxbuqimLG bL MGG 01. bc1.
o uq tpc bucc GIJ2t!C A 0 UJLJCGf CLC to pc -J Q gjpgL fG2 tpt tJJG 2WIJCL
onuq lu bLcAJon uiqic iu biLfrnnJm. pc c2iiwscqbucjticitA oi, cwbjoAwcur to pG -
bnLcpcWLJ(G1 CLG HOMGAGL JIpL ctiuJtcq GI92IJG1tJC2 couJqcL9pJA JflGL tpu tpoc
uctIAc cicct ou tpc J9POL ioLcc bLficibtJou L9C O wLLicq MOUJCIJ uq Ou tPGL qcciiou to
IJJLL1Gq MOIJJGU tO GUtGL qJC jOL WII4(C H tOO ionuq tjJt IJOIILIA cp!q CLG cot
jçpn. sujAcq tpc qcunwq J0L wqcct uq UOUUJLICGt csLcMCII S tpc qCciou o,
CouncliA qiq uot GXUJWC qiG qcciiou to bnLqrn2C wLjcCt CLC
co2r o, cpijqcJLGju b1 !crTIJ.e pc ctiwtcq tpc buc cjicitA o cuibloAwCut to pc -oo
MOWCIJ2 J10L OLCC bLtTc!bt!ou iuq onuq tpc bi.ticibtiou itc to G CU2!tiAC to tjc 1AGLG
w1qiG LG 2flW1JJUSC JIJ tpjc COLJIJCJIA CXJJJ!UGq tJJC GjJCCt OJ cJJiJq CLG COt2 OIJ w1LL!Gq
ruq ujccj (J5) COJJIJLUJ qJC LG2flI2 O JJ1fI iuq if OJMJW IPG LC21TJt Oi f}J OJ tjJCC
(2lbbY UJOLC LCCCIJt W1G pA CouuCHA (J if iprn. (Jj rniq icpjoborrjo gopiu
jru qit iLow tpc bUGI O, tIJC 2flLACA OJ, JIJCOIJJG I1Jq bL0L9IJJ bfLtCbJt!OU
cwbJoAwGut to pc -o uq tpc bLICG ctiCitA OI UJLJCCt CLC to pG -tj
11JCOLbOLtJU OfJJ IJJSLJ(Ct nJq LJOUUJ14(Gt CLC JJJCA c urntcq tim bLJcc tjcjtA o
ObbOLtflU!tA bilot bLO1CCt2 (EobbY uq opru ctJwJCq WOqCJ oi wijA JfOL 2nbb1A
wqcct CLC f1LJ qi LOW fiG Jô80 pC!UC ponjiojq C1LAGA o tpc EwbloAuicut
COt JJIAG J JUCTJt CTJ.CCf OU UJfLL1C MOWCU2 JPOL 2nbbJA I2 MCII 2 tJJC qcwuq OL
M uOf nutij tnqA iA suq ifOP!U2 (Igg) tjrnt qiLcct cAiqducc M2 ipnuq tjrnt cpijq C&LG
i botcutijIA ILG CJjpCt 0 CJJJJq CLC C0t OH 1JJOtPCL2 JPOL 0LCG b&Lticib&tiou H0MGACL it
LCCJLCIJ MJJICJJ LGpCq OH JiJ LuqiLcct WCf1LC o cpijq CSLC cot bLoiuqcq fpc ULt cAiqcucc o
r!utJJ LCCCUtIA jpc brouCcLiu wIqA !U t1J uGIqP HGCFWRJ (iôt)HCCrW9IJo jyy uq bptu x ont GuULGIA pL pw!Jic Miqi wcow cxcqiu oooo
rucOmGGfOM ZT00O0 HG fJ bLoboGq Lqr1fA LGf1CIIJWCL1G fO 3O OL ,wrp iup jucom
ju bsI.ficrqV jçopiubLoboq LCIJwqpJc cLcqJf MIrp 1 CLGqII LfC O1 80 OL 1wIJi miEp
nJq 21if1C1flL cpqq cn quiiuq cdnuou
jppa (j) cwbjo)q buijjA ri.ncunij bbLocp Hi MJiC qncq 0LW JP0L nbbjA Cdnrnou
bLoLciAc CnLC o pc ccic)WOLCbLoLG22iAc JJJCX iiq rpc C9A!0LJ LCbouG fO
LcJnuqpJc iu qqou pc? !wnJfC tC ipc oi wjciu fpc qccJi1Jiu npiqA LfC (
LGLG2JACIGU1LC OJ fJJC CCCApCJJjObOfIJO2Cf J 2EWnJftC fC Cj,CCf2 O1 IJJJ J fPC CCIC
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